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 :ممخص
وىذه الدراسة مساىمة إضافية ىدفت إلى تمثل المقاوالتية خيار استراتيجي لمتشغيل خاصة بالنسبة لمطمبة، 
التعرف عمى توجيات طمبة جامعة العربي التبسي ورغباتيم نحو تحقيق مشاريعيم الخاصة مع تحديد اإلمكانات 
والتحديات التي سيواجيونيا عند مباشرة مشاريعيم، ولقد توصمت إلى أن ىناك رغبة لدى الطمبة في إنشاء 
يتمتعون بإمكانات تسيل ليم ذلك رغم وجود مجموعة من التحديات أىميا  نيمأمشاريع ريادية، كما بينت 
 .   ضعف المناخ االستثماري بشكل عام
 الطمبة الجامعيين ؛التوجو المقاوالتي ؛المقاوالتية :كممات مفتاحية
 JEL :J24 ،E260 ،I230تصنيف 
Abstract: 
Entrepreneurship is a strategic choice for employment, especially for students. This study is 
an additional contribution, aimed at identifying the students' attitudes towards their own 
projects and identifying the potentials and challenges they will face when starting their 
projects. The study concluded that there is a desire among the students to establish Pioneer 
projects, they also indicated that they have the potential to facilitate this, despite the 
existence of a number of challenges, the most important of which is the weak investment 
climate in general. 
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قتصادية بشكل االقتصادية وغير اال تتفاعل فيو كل العوامل ،متكاممة نظمتمثل التنمية حركة 
من خالل  .تحقيق مستويات أفضل لممعيشة تروممة منظو ةعممية تغيير مقصود باعتبارىاواسع، 
وىو ما يدفع إلى البحث عن . تغييرات في البناء والقدرة الناتجة عن تعبئة الموارد واإلمكانات المتاحة
الطرائق الكفيمة لخمق الثروة المستديمة انطالقا من االعتماد عمى الميزة النسبية والقدرات التنافسية في 
ة وحوكمة رشيدة تسيم في تنويع االقتصاد بالشكل الذي يحقق انطالقة فعمية نحو إطار سياسة عقالني
وما شيدتو الجزائر من محاوالت تنموية تصطدم كل مرة بيزات عنيفة سببيا الرئيس . االستدامة
السبل لمخروج من عقمية  أنجعكان لزاما البحث عمى  ،المصدر الرئيس لمتنمية ،النفط أسعارانخفاض 
التوجو نحو المؤسسات الصغير والمتوسطة باعتبارىا  إلىمن مرة  أكثرفشميا  أثبتتالريعية التي التنمية 
أكثر مرونة ومساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل امتصاص البطالة العائق الرئيسي 
تمد اإلبداع باإلضافة إلى خمق ثقافة مقاوالتية تنافسية تع ، خاصة بين خريجي الجامعات،لمتنمية
  .واالبتكار كسبيل استراتيجي لالستدامة وخمق الثروة بعيدا عمى الريع وعمتو
 لويمثل توجييا نحو االستقال ،وحبا لمتغيير اتمثل فئة الجامعيين أكثر الفئات حماس
التي  ،أو متوسطة جوىر ىذه الورقة البحثية ةاالقتصادي من خالل إنشاء مشروعات ريادية صغير
الل استقصاء أراء واتجاىات عينة من طمبة جامعة العربي التبسي نحو رغبتيم المستقبمية تبحث من خ
 حولتحقيق ىذا الغرض تم طر. العمل لدى الغير أومشاريع ريادية مستقمة عن الوظيفة  إنشاءفي 
ما هي توجهات طمبة جامعة العربي التبسي نحو إنشاء مشروعات ريادية : الستشكالي التالياالسؤال 
 صغيرة أو متوسطة بعد تخرجهم؟
  :فرضيات الدراسة
 :تمت معالجة مشكمة الدراسة من خالل اختبار الفرضيات التالية
 ؛ىناك رغبة لدى طمبة جامعة العربي التبسي إلنشاء مؤسساتيم الخاصة 
 عينة الدراسة إلنشاء مشاريعيم الخاصة محدودة؛ إمكانات 
 معة العربي التبسي نحو توجييم المقاوالتيلدى طمبة جا وصعوبات متعددة اتتحدي ىناك. 
  :أهمية الدراسة
: تكمن أىمية الدراسة فيما يمي
 ؛التنمية االقتصاديةفي والمشاريع الريادية  الصغيرة والمتوسطة لممؤسسات الحيوي لدورل 
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  اتجاىات وسموك الطمبة نحو المشاريع المقاوالية؛ وتوجيوتشجيع 
  ومن ثم فتح وتحسين سبل تشجيع ومساعدة طمبة  الجزائرفي ألىمية الدراسة لصانعي القرار
 . خاصة من خالل التعميم المقاوالتي ،في إنشاء مؤسساتيم الخاصة الراغبينالجامعات 
اإلطار النظري لمدراسة : المحور األول
 األسس والمفهوم-المقاوالتية :أوال
 ،صغيرة ابتكاريو باعتبارىا وحدات ،المقاوالتية لخريجي الجامعات مشاريعالاالىتمام بتزايد      
تحقق  مبتكرة مقارباتلزيادة التشغيل خاصة بالنسبة لمفئة المتعممة وفق  األنسب السبيل وذلك ألنيا تمثل
وىي بذلك تمثل مفتاح التنمية االقتصادية، ومن ثم فاالىتمام . تمكنيا من البقاء واالستدامة تنافسيةميزة 
 .ث عن مفيوميابالمقاوالتية يقود إلى البح
 :مفهوم المقاوالتية -1
ت جديدة أو بعث نشاط مؤسسات كانت قائمة آمنش إقامةالتي تؤدي إلى  األولية تمثل األعمال
من خالل انساق متكاممة  ،من خالل طرق مبتكرة لتجديد نشاطيا بشكل غير معيود جوىر المقاوالتية
األفراد  أولئكسعي  عن طريق ،لمنمو االقتصاديا باعتبارىا محركا رئيسي واقتصاديا،اجتماعيا وسياسيا 
ومنو فمضمون المقاوالتية يتمثل  1.الرواد لخمق فرص العمل بغض النظر عن الموارد التي بين أيدييم
 .ويتصف بالمخاطرةوالديناميكية  إنشاء عمل حر يتسم باإلبداعفي 
الرغبة والقدرة من خالل وخمق فرص  ،وبذلك يتضح دور المقاول في خمق أسواق جديدة
بتكار الفرص وتوفير  اإلبداعويمعب  ،إلشباع احتياجات طالبي مختمف السمع والخدمات والميارة وا 
باعتماده في أعمالو عمى  ،المقاول ومحددات نجاحو ألساليبالمصادر والموارد المتغير الرئيس المكون 
لمموارد وخمق فرص عمل جديدة األفكار اإلبتكارية الجديدة التي تقوم عمى اكتشاف مصادر جديدة 
 2.ومحاولة تقديم تكنولوجيا وصناعات ومنتجات جديدة
في ظل سعى إلى التطوير والتميز، وت ألي مقاولة المقومات الرئيسةر يالتغيحب اإلبداع و يمثل
كل ذلك فرض عمى تمك المشاريع . يةسموكيات البشروال واألنماط األساليبمع تغير و بيئة شديدة التغير
 3لموصول إلى مشاريع مقاوالتية مستدامة،االستفادة من تجارب اآلخرين وأيضا كل جديد  ريادية مواكبةال
 :كما عمى الدولة أن تعمل عمى تحقيق ذلك من خالل
  ؛إلبداع أفكار جديدة وتحويميا إلى فرص استثمارية وتطويرىاروح المبادرة واالبتكار تبني 
 رواد األعمال وخمق جيل عمى مستوى عالي من الكفاءة في  بناء الكفاءات وتعزيز الميارات لدى
 ؛ممارسة العمل الحر ومواجية تحديات المستقبل
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  تمكين وبناء القدرات اإلدارية لمرواد وتذليل الصعوبات المتعمقة بإدارة وتسويق المنتجات أو
 .الخدمات في المشروعات الوليدة
 :لخريجي الجامعات المقاوالتيةأهمية  -2
بأنظمتو ومؤسساتو  اىتمام التعميم العالي من خالل ىمية المقاوالتية بالنسبة لمطالبتكمن أ
فقط  ممزمين كونيم غير ،خريجي الجامعات تشغيل تيسير لغرض واألفكار المقاوالتيةتنمية القدرات ب
 اتطالب الجامعإن حصول  .ومقاولين وا مبادرينليصبح ذلكبل يتعدى عمل، فرص لبحث عن با
قدرة عالية عمى تمنحيم ليم تنمية القدرات والمبادرات الريادية  جيد إضافة إلى تكوينيم وعمى تعل
 4.ااستدامتوو اإلنجاحوييم سعو ةالخاص ىمعاريفتح مشو العمميةاالندماج في الحياة 
 الريادية والمبادرةنحو  اتطالب الجامع ذىنيات وتوجياتمن تغيير تمكن فرص التعميم 
االبتعاد عن وظائف ومن ثم  ،من خالليا أنفسيم واآلخرين يوظفونفرص عمل والبحث عن أفكار و
التحول من باحث لمعمل لصانع لو ثقافة إذ يمثل  ،يستطيع استيعاب كل الخريجين القطاع العام الذي ال
  .وروح المقاوالتية جدية
والتية بين الطالب وتعتبر دار المقاوالتية المستحدثة في كل جامعة ركيزة ىامة لنشر ثقافة المقا
. مقياس إنشاء المؤسسة عمى مستوى أغمبية التخصصات دراجإمن خالل  ،وتدريبيم عمى روح المبادرة
من خالل دورات  ،بدء أفكار جديدة لمشاريع مبتكرةمن ثم و ،المقاوالتيةعزيز ثقافة ينو أن أىذا من ش
وغرس روح المقاوالتية وسط  ،نتجتساعد الطالب عمى تجسيد أفكاره في إطار تشجيع االستثمار الم
وبالخصوص لدى الطمبة في ظل أزمة انخفاض أسعار البترول التي تتطمب إيجاد فرص  ،المجتمع
ن االحتياجات تتمخص في توفير أكثر دعم أوبدائل لتوفير المادة اإلنتاجية في مختمف المجاالت، كما 
 5.من جميع الجيات لدار المقاوالتية
 حدي المقاوالتي الرغبة والت :ثانيا
، إذ يعتبر ىناك مجموعة من الدوافع التي تدفع وتقود إلى الرغبة في إنشاء مشاريع خاصة   
ىذا فضال عمى الدوافع  ،من أىم العوامل الشخصيةوالروح القيادية تحقيق الذات واالستقاللية 
اكتساح األسواق االقتصادية والبحث عمى تحقيق األرباح واستغالل الفرص وخمق منتجات جديدة و
ما تمثل الدوافع االجتماعية كوغيرىا،  المعيشيوالبحث عن التحدي والمنافسة وتحسين المستوى 
تباع تقاليد العائمة المقاولة ،والثقافية دورا داعما لمتوجو المقاوالتي . كالبحث عن المكانة االجتماعية وا 
 6.تحمل االنقياد أو التبعيةعدم الدوافع السمبية كعدم الرضا عن العمل و الى باإلضافةىذا 
 النظر وجية من ،جيوية وتعتبر العوامل الثقافية واالنتماءات الجغرافية والقبمية كظاىرة
 وترجمتيا، ودمجيا المتغيرات ىذه استيعاب المقاولين من خالل العبا ىاما يودي دفع وتحفيز ،السموكية
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 اإلعالم االلكترونية وسائل عصر في أنو وأكيد مؤسستيم، إنشاء في أفعاليم ردود عمى ينعكس ما وىو
 أكثر أن ونجد ىذا .بمدىم حدود حتى أو الجيوية مناطقيم حدود يتجاوز اكبير تأثيرا الكبيرة المؤسسات تمارس
 منو، أتوا الذي الوسط ثقافة جيد بشكل يعكس ما وىو المحميين، المقاولين بين تكون التي ىي ترددا العالقات
 المقاولية فكرة أيضا ىنا وترد فييا، تطوروا بذاتيم ىم يكونوا والتي الجيوية لمثقافة ناقمين ميجعمو ما وىذا
 7.العرقية
ن المقاول قد يكون ذا خمفية أسرية، بمعنى أنو ترعرع في أ إلى األبحاث من العديد كما أشارت
وبذلك يكون عاش  ،ا ريادياأو أحد أفراد العائمة مارس نشاط األمبيئة داخمية عائمية ريادية كاألب أو 
عدة مواقف كان فييا فاعال وأكسبتو ثقة بالنفس واستقاللية ومارس ىذه القيم الريادية، أو أن يكون 
عمى مواصمة سيرة الوالدين أو األىل من خالل استعادة منشأة عائمية والمحافظة عمى ىذه  اعازم
 إلى يقوده ذلك فإن مقاوال الفرد يصبح وعندما .ةفي األسرالمقاوالتية يقع توريث مينة بالتالي و ،الثروة
 أعمالو، عمى اإلبقاء أراد ما إذا ا،ومبدع اعنيد الفرد يكون أن يجب فمثال المواصفات، بعض وتطوير ممارسة
ذا  فمثال ،المقاول مواصفات عمى التأثير في ىاما دورا يمعب ذلك فإن ما نشاط ممارسة خالل من يتعمم كان وا 
 في يستمر المقاول أن نجد ىذه النظر وجية ومن لتجسيدىا، يطمح مشاريع ببرمجة يقوم مقاوال نرى أن يمكن
 8.أنشطة في يتطور تجعمو مينة من التعمم
ومن ثم فالتعميم والتكوين يمعب دورا ميما في عممية الشروع في إنشاء مشروع، وىو ما يمكن 
 وقيادتو إلى األىداف المحددة، ،مباشرة مشروعوالمقاول من التحكم في التقنية والمعارف التي تساعده 
ويمعب التعميم الجامعي الدور األساسي في ذلك من خالل ما يقدمو لمطمبة من معارف ومنيجيات 
ورؤى إستراتيجية تمكنيم من النجاح واالستمرار، وىو ما يدفع بالجامعات إلى تبني معارف وأطروحات 
  .ر المقاوالتية في كل جامعةاىذا إضافة إلى د ،يةتدعم التوجيات الطالبية نحو المقاوالت
الدراسة الميدانية : المحور الثاني
جراءاتها  :أوال منهجية الدراسة وا 
:  عينة الدراسة -1
ونظرا لحجم المجتمع، فقد قام الباحث  ،تم تحديد عينة عشوائية من مجموع طمبة جامعة تبسة
ولجمع البيانات استطاع . عشوائية من مجتمع الدراسةاستمارة عمى عينة منتقاة بطريقة  260بتوزيع 
استمارة  20استمارة واستبعد منو  220الباحث توزيع االستمارات عمى جميع أفراد الدراسة وتم استعادة 
أصبح عدد عميو، و. لعدم صالحيتيا لمتحميل اإلحصائي بسبب عدم اكتمال بياناتيا األساسية
 .ستمارة من إجمالي عدد االستمارات الموزعةا 200االستمارات الصالحة لمتحميل 
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  :متغيرات الدراسة األساسية -2
الرغبة في إنشاء مشروع خاص،  س كل منتتكون متغيرات الدراسة من ثالث أبعاد تقي
مكانات المباشرة في إنشاء مشروع خاص وتحديات إنشاء مشروع خاص وقد تم استخدام مقياس اإل
عالمات لالختيار  5خمس لقياس العبارات السابقة بحيث تم إعطاء المتدرج ذي النقاط ال[ ليكرت]
 2عالمات لالختيار غير متأكد؛ إعطاء  3عالمات لالختيار موافق؛إعطاء  4موافق جدا؛إعطاء 
. عالمات لالختيار غير موافق؛ إعطاء عالمة واحدة لالختيار غير موافق إطالقا
 :ثبات أداة الدراسة -3
بيق االختبار عمى العينة التجريبية، لعدم إمكانية الحصول عمى كامل نظرا لصعوبة إعادة تط
، لمتأكد من ثبات أداة  (Alpha Cronbach)تم استخدام معادلة ألفا كرونباخأفراد العينة مرة أخرى، لذلك 
 :  الدراسة، وكان ذلك حسب الجدول التالي
  (1)جدول رقم 
 معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة
 قيمة معامل ألفا كرونباخ االبعاد
 0.812 الرغبة في إنشاء مشروع خاص
 0.8مكانات المباشرة في إنشاء مشروع خاص اإل
 0.78تحديات إنشاء مشروع خاص 
نتائج التحميل اإلحصائي لبيانات البحث : المصدر
  .مرتفع لكل األبعادنجد أن المقياس يتسم بثبات  1وبالرجوع إلى النتائج الموضحة بالجدول        
 اختبار فرضيات الدراسة :ثانيا
الوصفي المناسبة،  اإلحصاء أدواتمن خالل خذا المحور سيتم تحميل االستمارة باستخدام 
 .ومن ثم تحديد مستوى كل محور ومنو اختبار فرضيات الدراسة
 :الرغبة في إنشاء مشروع خاص -1
ىناك رغبة لدى طمبة جامعة العربي التبسي : سيتم اختبار الفرضية األولى والتي تنص عمى
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(2) جدول رقم  
























مل في مشروعي أفضل الع  
                                 الخاص عمى العمل عند الغير










أحاول استغالل الفرص إلقامة 
 مشروعي الخاص
ni 30 68 32 48 22 
16.7








أصدقائي لدييم مشاريعيم 
 الخاصة أو يطمحون لذلك
ni 26 76 12 52 34 
30.7








اىتم كثيرا بأكثر المقاولين 
نجاحا عبر العالم وأحاول التعمم 
 منيم
ni 28 60 24 52 36 
12.0








أترجم أفكاري أحاول دائما أن 
 المقاوالتية عمى ارض الواقع
ni 42 60 10 58 30 
21.6





3.21 المتوسط واالنحراف المعياري العام
8 1.073 
 نتائج التحميل اإلحصائي لبيانات البحث: المصدر
 ،ل، الرغبة في إنشاء مشروع خاصيبين الجدول أعاله مدى موافقة أفراد العينة حول بنود البعد األو
أفضل العمل في مشروعي الخاص عمى البند األول،  نحيث تشير األرقام في الجدول إلى ارتفاع نسبة الموافقي
لغير % 4لعدم الموفقة، و% 17، وكانت نسبة البقية %79، حيث وصمت النسبة إلى عند الغير العملعمى 
، وتجانس كبير في اإلجابات بانحراف معياري 3.78ن ىذا البند متأكد، وكان المتوسط الحسابي لإلجابات ع
 . 0.01إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.040يساوي 
% 49وقد كانت نسبة الموافقين عمى البند الثاني، أحاول استغالل الفرص إلقامة مشروعي الخاص، 
، وتجانس كبير في 3.18ان المتوسط الحسابي إلجابات ىذا البند لغير متأكد، وك% 16لعدم الموافقة، و% 35و
 . 0.05إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.266اإلجابات بانحراف معياري يساوي 
 ، أصدقائي لدييم مشاريعيم الخاصة أو يطمحون لذلكوقد بمغت إجابات الموافقة بالنسبة لمبند الثالث
، 1.363، وانحراف معياري قدره 3.04لغير متأكد، والبقية لعدم الموافقة، مع متوسط حسابي قدره % 6و ،51%
 . 0.01إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2دال عمى درجة تجانس معتبرة في اإلجابات وتشير قيمة كا
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فقد كانت نسبة  اول التعمم منيم،اىتم كثيرا بأكثر المقاولين نجاحا عبر العالم وأح وبالنسبة لمبند الرابع،
، وانحراف 2.96لعدم الموافقة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره % 44، و%44اإلجابة بالموافقة 
 . 0.05إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.363معياري قدره 
فقد كانت نسبة الموافقة  رض الواقع ،أقاوالتية عمى أحاول دائما أن أترجم أفكاري الم ،أما البند الخامس
، وتجانس معتبر في اإلجابات 3.13لعدم الموافقة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره % 44، و51%
 . 0.01إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.426بانحراف معياري قدره 
، وىو مستوى 3.218 الرغبة في إنشاء مشروع خاصبلبنود البعد المتعمق وقد كان المتوسط الحسابي 
. ، دال عمى درجة تجانس معتبرة في اإلجابات1.073، وانحراف معياري قدره 3اكبر من المتوسط الفرضي 
وىو ما  ،البحث لدييم رغبة متوسطة في إنشاء مشروعيم الخاص عينةأفراد اتضح من تحميل البيانات، أن 
 .مع الفرضية األولىيتوافق 
 :مكانات المباشرة في إنشاء مشروع خاصاإل -2
 .إمكانات عينة الدراسة إلنشاء مشاريعيم الخاصة محدودة: والتي تنص عمى الثانيةسيتم اختبار الفرضية 
 (3) جدول رقم















لدي التمويل الكافي 
 إلنشاء مشروعي الخاص
ni 12 56 34 70 28 
26.50 2.77 1.179 
fi 6% 28% 17% 35% 14% 
7 
لدي أفكار خالقة إلنشاء 
 المشرع
ni 38 64 18 60 20 
23.30 3.20 1.326 
fi 19% 32% 9% 30% 10% 
8 
ىناك من يساعدني 
 لمباشرة مشروعي
ni 44 56 26 56 18 
15.10 3.26 1.323 
fi 22% 28% 13% 28% 9% 
9 
ونني كلدي أصدقاء سيشار
 في مشروعي
ni 62 54 18 34 32 
15.80 3.40 1.477 
fi 31% 27% 9% 17% 16% 
10 
لدي ثقة في أفكاري أكثر 
 المادية  من إمكاناتي
ni 90 72 8 24 6 
74.50 4.08 1.116 
fi 45% 36% 4% 12% 3% 
 0.851 3.342 المتوسط واالنحراف المعياري العام
 نتائج التحميل اإلحصائي لبيانات البحث: المصدر
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المباشرة في إنشاء مشروع  اإلمكاناتبعد ى موافقة أفراد العينة حول بنود مد 3يبين الجدول 
لدي التمويل  عمى البند السادس، نتشير األرقام في الجدول إلى ارتفاع نسبة الموافقيخاص، حيث 
لغير % 17لعدم الموافقة، و% 49، وكانت نسبة البقية %34إلى  الكافي إلنشاء مشروعي الخاص،
، دال 1.179، وانحراف معياري يساوي 2.77متأكد، وكان المتوسط الحسابي لإلجابات عن ىذا البند 
إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2رجة تجانس كبيرة في اإلجابات، وتشير قيمة كاعمى د
0.01 . 
% 40و ،%51 ، لدي أفكار خالقة إلنشاء المشرعوقد كانت نسبة الموافقين عمى البند السابع
ير في ، وتجانس كب3.20لغير متأكد، وكان المتوسط الحسابي إلجابات ىذا البند % 9لعدم الموافقة، و
إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.326اإلجابات بانحراف معياري يساوي 
0.01 . 
% 50 ىناك من يساعدني لمباشرة مشروعي، وقد بمغت إجابات الموافقة بالنسبة لمبند الثامن،
، وانحراف معياري 3.26لعدم الموافقة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره % 36لمموافقة و
إلى أنيا دالة إحصائيا  2المعتبرة في اإلجابات، وتشير قيمة كا س، دال عمى درجة التجان1.323قدره 
 . 0.05عند مستوى داللة 
فقد كانت نسبة اإلجابة  ونني في مشروعي،ك، لدي أصدقاء سيشاروبالنسبة لمبند التاسع
، وتجانس 3.40لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره لعدم الموافقة، والبقية % 23، و%58بالموافقة 
إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى  2، وتشير قيمة كا1.477معتبر في اإلجابات بانحراف معياري قدره 
 . 0.05داللة 
فقد كانت نسبة الموافقة  ،لدي ثقة في أفكاري أكثر من إمكاناتي المادية أما البند العاشر،
، وانحراف معياري 4.08قة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره لعدم المواف% 15، و81%
إلى أنيا دالة إحصائيا  2، دال عمى درجة التجانس المعتبرة في اإلجابات، وتشير قيمة كا1.116قدره 
 . 0.01عند مستوى داللة 
 وع خاصالمباشرة في إنشاء مشر اإلمكاناتبوقد كان المتوسط الحسابي لبنود البعد المتعمق 
وتجانس كبير في اإلجابات بانحراف  ،3اكبر من المتوسط الحسابي الفرضي ، وىو مستوى 3.342
 .قبول الفرضية الثانية، وتدل ىذه النتائج عمى 0.851معياري قدره 
 :تحديات إنشاء مشروع خاص -3
ة ىناك تحديات وصعوبات متعددة لدى طمب: سيتم اختبار الفرضية الثالثة والتي تنص عمى
  .جامعة العربي التبسي نحو توجييم المقاوالتي
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 (4)جدول رقم 

















 إداريةالمشاكل التي ستواجيني  11
ni 52 70 16 52 10 
33.30 3.51 1.267 
fi 26% 35% 8% 26% 5% 
 المشاكل المتوقعة تمويمية 12
ni 54 52 14 62 18 
24.80 3.31 1.390 
fi 27% 26% 7% 31% 9% 
13 
 ةتعمقمالمشاكل الممكنة 
 بالتسويق
 
ni 62 76 6 44 12 
46.70 3.66 1.289 
fi 31% 38% 3% 22% 6% 
راقيل إقامة مشروعي ع 14
 أساسيا عقاري
ni 70 50 22 44 14 
25.20 3.59 1.349 
fi 35% 25% 11% 22% 7% 
15 
 
المناخ االستثماري غير 
 مشجع
ni 72 60 22 42 4 
38.10 3.77 1.205 
fi 36% 30% 11% 21% 2% 
 1.100 3.568 المتوسط واالنحراف المعياري العام
 ل اإلحصائي لبيانات البحثنتائج التحمي: المصدر
تحديات إنشاء بمدى موافقة أفراد العينة حول بنود البعد الثالث، والمتعمق  4رقم يبين الجدول 
 عمى البند الحادي عشر، نحيث تشير األرقام في الجدول إلى ارتفاع نسبة الموافقي ،مشروع خاص
% 8لعدم الموافقة، و% 31ة البقية ، وكانت نسب%61فقد وصمت إلى  المشاكل التي ستواجيني إدارية،
، وتجانس كبير في اإلجابات 3.51لغير متأكد، وكان المتوسط الحسابي لإلجابات عن ىذا البند 
 . 0.01إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.267بانحراف معياري يساوي 
% 40و ،%53 كل المتوقعة تمويميةالمشا وقد كانت نسبة الموافقين عمى البند الثاني عشر،
، وانحراف معياري 3.31لغير متأكد، وكان المتوسط الحسابي إلجابات ىذا البند % 7لعدم الموافقة، و
إلى أنيا دالة إحصائيا عند  2، دال عمى درجة التجانس في اإلجابات، وتشير قيمة كا1.390يساوي 
 . 0.01مستوى داللة 
 ،بالتسويق ةتعمقم، المشاكل الممكنة نسبة لمبند الثالث عشروقد بمغت إجابات الموافقة بال
، وتجانس 3.66لعدم الموافقة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره % 28لمموافقة، و% 69
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إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى  2، وتشير قيمة كا1.289معتبر في اإلجابات بانحراف معياري قدره 
 . 0.01داللة 
فقد كانت نسبة اإلجابة  ، عراقيل إقامة مشروعي أساسيا عقاري،لمبند الرابع عشر وبالنسبة
، وانحراف 3.59لعدم الموافقة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره % 27، و%60بالموافقة 
إلى أنيا دالة  2، دال عمى درجة التجانس الكبيرة في اإلجابات، وتشير قيمة كا1.349معياري قدره 
 . 0.01صائيا عند مستوى داللة إح
، %66فقد كانت نسبة الموافقة  ،المناخ االستثماري غير مشجع ،أما البند الخامس عشر
، وانحراف معياري قدره 3.77لعدم الموافقة، والبقية لغير متأكد، مع متوسط حسابي قدره % 23و
 . 0.01إلى أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2، وتشير قيمة كا1.205
، وىو مستوى 3.568وقد كان المتوسط الحسابي لبنود البعد المتعمق تحديات إنشاء مشروع خاص 
 .قبول الفرضية الثالثة، وتدل ىذه النتائج عمى 1.100مرتفع، وتجانس معتبر في اإلجابات بانحراف معياري قدره 
 :النتائج والتوصيات
امعة العربي التبسي إلنشاء مؤسساتيم لدى طمبة ج متوسطة رغبة ىناكد بينت الدراسة أن لق
وىو ما يؤكد نزوع فئة الطمبة إلى االستقاللية . 3.218، إذ كان المتوسط المحسوب يساوي الخاصة
  ؛ن يكونوا رجال أعمالأوتحقيق الذات بعمل ريادي يحقق طموحيم ب
اء مشروع بالنسبة لإلمكانات المباشرة في إنش 3.342قدره كما أعطت الدراسة متوسط حسابي 
خاص، وىذا يدل عمى مؤىالت وقدرات أكثرىا معنوية تتعمق أساسا باألفكار لدى الطمبة، فيم يؤمنون 
 ؛بأفكارىم أكثر من إمكاناتيم المادية
لتؤكد أن ىناك  3.568اءت تحديات إنشاء مشروع خاص بمتوسط محسوب يساوي جو
خاصة مع اري ومشكل تسويق المنتجات مجموعة من العقبات والتحديات أبرزىا ضعف المناخ االستثم
 .منافسة المؤسسات الكبيرة والسمع المستوردة
 :التوصيات التالية إعطاء يمكن ىانتائجو الدراسة من خالل
 ومن خالليم إلى كل نشر ثقافة وروح المقاوالتية وتعميم تدريس مقاييسيا لدى طمبة جامعة تبسة ،
 ؛الطمبة الجزائريين
  الدعم والمرافقة وحاضنات األعمال إلنشاء مشاريع ريادية؛التعريف أكثر بييئات 
 تيا؛ادمج الطمبة مع محيط األعمال ليتعرفوا أكثر عمى واقع األعمال وتحدي 
 تسييل اإلجراءات اإلدارية والعقارية والمالية لغرض إنشاء مشروع جديد؛ 
 تشجيع إنشاء شركات أعمال بين مختمف تخصصات الطمبة؛ 
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  ؛ استقاللية أكثر لدار المقاوالتيةزيادة الدعم ومنح 
 تشجيع المشارع الريادية الطالبية المبتكرة.  
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